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Fatih camisindeki 
kütüphane hakkında
Yazan:
Prof. Dr.Süheyl Ünver
Fatih kütübha- 
nesinde Fatih dev­
rine ve külliyesine 
aid tetkiklerimiz 
esnasında bir çok 
kitablardan öğren 
dik ki İstanbul iehtinden 18 sene sonra 
875 (1470) te açılan Fatih camii içinde 
de İstanbulda ilk yapılan medreselerde 
ve saraylarda olduğu gibi bir kütübha- 
ne kurulmuştur.
«Mihrab hizasında olan dolabın yuka. 
rıdan üçüncü, mihrab hizasının İkincisi 
garb, ikinci dolabın ikinci höcresindedir, 
Şark da aşağıdan ikinci gözün sağında­
dır» gibi kayıdlar camideki kütübhane 
hakkında bizde tereddüd bırakmadı. Ham 
mer’den başka hiç bir tarihî kaynakta 
ve Fatih camiini alâkadar eden yazılarda 
bundan kat’iyyen bahsolunmadığını gör­
dük ve biz de buna ihtimal vermemiş­
tik. Fakat bu tesadüflerin temadisile bu­
lunan kayıdlar çok mühimdir. Bir 
defa eski Fatih camii hakkında yapılan 
plânlarda (1) kat’iyyen dolab yeri işa­
ret olunmamıştır. Lâkin kitablara ilâve 
olunan kayıdlarla mihrab hizasında ca­
miin şark ve garbında dolaplar vardır. 
Bu dolapların duvarlara gömülü oldu­
ğunu tasavvur etmek lâzımdır. Fatih ca­
miinden daha evvel İnşaya başlanan 
Mahmudpaşa camiinde bu kabil dolaplar 
vardır- Bu bahis Hammer’in hatasını da 
düzeltiyor. Zira o camide ayrı bir odada 
olduğunu söyler.
Bir defa cami içinde İstanbulda kuru­
lan ilk kütübhanelerden birisini bulu­
yoruz. Bu Fatih külliye (Üniversite) si 
için çok mühimdir. Bu kütüphanenin 
dolap yerleri de Fatih camii tarihile 
meşgul olanları ve mimarları alâkadar 
edecektir. Zira mevcud plânları buna 
göre tadil etmeleri veyahud dolapları 
da İşaret ederek yeni bir plân hazırla­
maları lâzımdır. Bu kütüphane İkinci 
Beyazıd zamanında Medarisi Temani- 
yede birleştirilmiş ve fihristi de za­
manın âlimlerinden Aliyülfenarî oğlu 
Şah Mehmed Çelebi tarafından hazır­
lanmıştır.
Şimdiye kadar elimize geçen kitab- 
larda tespit ettiğimiz yerleri sıralıya- 
lım:
86 (2) Mihrab hizasında olan dolabın 
yukarıdan üçüncü,
361 Mihrab hizasmda İkincisi,
580 Hizai mihrab orta,
547 Mihrab hizasında olan dolabın
rin çoğu ve mihrab ve şark ve garbdaki 
dolablarda olanları hariç pek vazih de­
ğildir. Ekseri dolapların da üçer gözü, 
garb tarafındaki dolapların büyük ve 
küçükleri vardır.
Halen Fatih kütübhanesinde pek eski 
fihristler varsa da Mehmed bin Aliyyül- 
fenarî tarafından tasnif olunup hazırla­
nan medarisi semaniye kütübhanesi fih­
risti Topkapı sarayı müzesindedir. Ca­
mideki kütübhanenin fihristi ele geçme­
miştir.
Fatih camiine vakfedilen kitabları 
Fatih vermiştir. Bir kısmı Fatihin hu­
susî kütübhanesinden çıkmadır. Bir kıs­
mında da (Sultanî) kaydım, Fatihin şeh 
zadelik ve padişahlık mührünü buldu­
ğumuz gibi bir kısmı da haricden teda­
rik olunarak konmuştur. Hepsi daha zi­
yade ulûmu akliye kitablarından mü- 
rekkebdir.
Bu saydığımız kayıdları havi bir def­
tere göre kitablarm yekûnunu 800 kadar 
tahmin edebiliyoruz. (Sultanî) kaydım 
haiz olan kitablarm bu miktarda olduğu 
eski kütübhane fihristinden anlaşılabi­
liyor. Fakat bu kitablarm hepsinde bu 
kayıd yoktur.
Camide 8 dolap farzedersek ve bir do­
lap üç göz olursa 24 raf eder ki bir raf 
vasatî 20 kitab alsa kitablarm 500 den az 
olmaması neticesine varılabilir.
Toparlak bir hesabla cami kütübha­
nesinde bu kadar kitab bulabiliyoruz.
Biz kitablarm hepsini göremedik. Bu 
bahsin şimdi tamamlanması da kitabla­
rm bir kısmının kaldırılması hasebile
kabil olmamıştır. 21 
kitabda bulduğumu: 
kayıd bize bunu gös­
teriyor.
O halde îstanbuld: 
Fatih camiinde bi: 
kütübhane kurulmuş oluyor. Bu kütüb­
hanenin fihristi ele geçmemiştir. Kitab­
larm camie mahsus numaraları yoktur 
Bulundukları dolaplar ve hücreleri tas­
rih olunmuştur. Eskj camide bunları i- 
hata edecek dolaplar vardır. Yalnız do­
lapların yerleri bazan iyi tasrih olunma­
mıştır.
Şimdiye kadar yapılan plânlarda bı 
dolaplar işaret olunmadığına göre bı 
ufak tetkik bize yalnız kütübhaneyi v< 
yerlerini bildirmekle kalmıyor, plânlar­
daki bu eksikliği de tamamlamış olu­
yor. Daha bu dolapların yerlerini ve ki­
tablarm miktarını öğrenmek yolund; 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Zirı 
İstanbulda başlıyan ilk İlmî hareketleri! 
başında bu kütübhanenin çok önem 
vardır.
Dr. SÜHEYL ÜNVER
(1) Halim Baki Kunter ve Ali Sain 
Ülken. Fatih camii ve Bizans sarmçı 
Vakıflar Dergisi No. I, 1939.
(2) Halen Fatih kütüphanesi numa­
ralıdır.
(3) Hemen bu sahifede de ve diğeı 
yerde (Vakfı Mahbub Çelebi Limüderri: 
Mevlâna Zeyrek) ibaresi ve başka biı 
yerde de (Vakfı Mahbub Çelebi Limed- 
reseti Mevlâna Zeyrek) yazılıdır. Aiiy- 
yülfenarî oğlu Mehmed (Şah Çelebi) sa- 
hifeleri saymış, kaydetmiş ve fihristi 
geçirmiştir. Bu belki camie vakıfı işa­
reti bozulmıyarak naklolunmuştur. Fa­
tihin padişahlık mühründen vardır.
ortasında,
333 Yukarıdan üçüncü hizai mihrab,
81 Yukarıdan üçüncü gözde hızar 
mihrab,
349 Mihrab hizasında olan dolabın 
yukarı gözünde,
406 Yukarıdan evvelki hizai Mihrab.
3599 Garb ikinci dolabın ikinci höcre­
sindedir,
3548 Garb aşağıdan ön sağı,
3689 Garb aşağıdan üçüncüde,
3624 Garb aşağıdan üçüncüde,
3415 Garb tarafında olan dolabın ikinci 
kebir dolabın aşağı gözündedir,
787 Garb sağir aşağıdan ikinci gözde, 
2612 Garb tarafında vâki dolap ikinci 
göz soldur.
2558 Şarkta aşağıdan ikinci gözün sa­
ğındadır,
341 Aşağıdan üçüncü şark,
324 Üçüncü şark.
2546 Sağ tarafta vâki dolabın aşağıda 
üçüncü gözdedir.
740 İkinci dolabm ikinci ' gözündedir. 
3594 İkinci dolap ve aşağıdan ikinci 
gözde,
3420 Üçüncü büyük dolabın aşağı gö­
zündedir ve solundadır,
4404 Garb aşağı gözündedir (3).
Bu kitablarm sıra numaralı yoktur. 
Belki mütalea edenler kitabm başında 
işaret olunan yerlere koymuşlardır kİ 
bunların mahiyeti gösterilmiştir. Bilâha­
re Fatih kütüphanesine intikal eden bu 
kitablarm yekûnu çoktur. Camide duva­
ra gömülü bir çok dolaplar ve bu do­
lapların da hücreleri vardır. Bunlar mü- 
teaddiddir, zannımıza göre mihrab hi­
zasında sağ ve sollu iki dolap vardır. 
Camiin şark ve garbında üç dolap mev- 
cuddur. Bunlar harice açılan pencereler 
»Tasındadır, veyahud dahilen büyük bol- 
v"iki oralardadır. Bu tarihle
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